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Dinâmica do acompanhamento de enfermagem às utentes na 
Unidade de Colposcopia, Histeroscopia e Laser do HFF 
Acolhimento 
Objetivos 
 Apresentar o papel do enfermeiro na equipa 
multidisciplinar numa Unidade de Colposcopia, 
Histeroscopia e Laser 
 Fomentar a humanização e continuidade de 








Diminui a ansiedade 
face ao exame 
     O enfermeiro, quer a nível comunitário, quer a nível hospitalar, apresenta um papel 
dinâmico na equipa multidisciplinar, encetando uma relação empática entre a mulher e a 
equipa, esclarecendo e motivando-a para as suas necessidades de vigilância de saúde a nível 
primário e secundário, acompanhando a sua situação, respeitando-a na sua individualidade, 
assegurando o seu conforto, privacidade, informação e ensino ao longo de cada exame que 
realiza na nossa Unidade. 
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